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Přehled
 Co je šedá literatura
 Šedá literatura v ČR
 O projektu NUŠL
 Představení Centrálního rozhraní NUŠL
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Šedá literatura
 Grey Literature - Information produced on 
all levels of government, academics, 
business and industry in electronic and 
print formats not controlled by commercial 
publishing i.e. where publishing is not the 
primary activity of the producing body.
(Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004, dostupné na
WWW<http://www.greynet.org/index.html)
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Šedá literatura v ČR
 Původní systém 1994 - 2005
 Mezidobí 2005 – 2008
 Nový systém 2008 - dále
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Původní systém
 1994 – 2005
 EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation) 
provozovala Evropský systém informací pro šedou 
literaturu SIGLE (System for Information on Grey Literature in 
Europe)
 Zástupci za ČR v EAGLE: NTK a KNAV
 V NTK Kooperativní systém pro šedou literaturu (KSŠL)
 Pouze disertační práce
 Centrálně archivováno v NTK
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Mezidobí
 2005 - 2008
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Nový systém
 Od roku 2008 dále
 Národní úložiště šedé literatury
 Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní realizace 
(2008 – 2011)
 Podporován Ministerstvem kultury ČR
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze
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Cíl projektu
 Posláním a cílem Národního úložiště šedé 
literatury (NUŠL) je systematické shromažďování, 
dlouhodobá archivace a především zpřístupnění 
ověřené šedé literatury uživatelům z oblasti 
vědy, výzkumu a vzdělávání na národní úrovni.
 Metadata především s plnými texty
 Mezinárodní spolupráce (OpenSIGLE, DRIVER, 
WorldWideScience.org)
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Typologie
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Druhy dokumentů
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210 mm
Výstupy projektu
 Funkční pilotní aplikace
¾Digitální repozitář CDS Invenio
¾Uživatelské rozhraní ESP Fast
 Standardy a doporučení
¾Metadatový formát: Beta verze 1.0
¾Právní expertiza
 Tvorba partnerské sítě 
 Webové stránky        http://nusl.techlib.cz
 Semináře
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SW = CDS Invenio
 Open source – licencován pod GNU GPL  
 Vyvinut v CERNu a EPFL 
 Lokalizován do 18 jazyků
 Podporuje OAI-PHM standard 
 Flexibilní a nastvitelný mnoha způsoby
 http://invenio.ntkcz.cz
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Digitální repozitář
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Centrální rozhraní NUŠL
210 mm
 ESP FAST 
 Komerční SW
 Indexační a vyhledávací systém
 Jednotné uživatelské rozhraní
 Prohledává zdroje šedé literatury
 Textové filtry, visualizovaná data, vztahy mezi 
dokumenty 
 http://www.nusl.cz 
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Centrální rozhraní NUŠL
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Tvorba partnerské sítě
 2009 - právní expertiza, JUDr. Radim POLČÁK, PhD. Digitální 
zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury, Brno 2009. 
→ metadata  - volně přístupná bez smlouvy
→  plný text   - uzavření licenční smlouvy s institucí
→  doporučení pro VŠ, jak řešit zpřístupňování VŠKP
 od 2009 zahájena spolupráce s ústavy AV ČR a Knihovou 
AV ČR
 od 2010 navázána spolupráce s VŠ, GA
 dále instituce státní správy, výběrově další producenti
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Jak to funguje?
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Webové stránky projektu
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Semináře
 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé 
literatury (každoročně od roku 2008)
 8. 12. 2010 v NTK, Ballingův sál 
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GL 12
THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE     
OF GREY LITERATURE
210 mm
6. – 7. prosince 2010 v Národní technické knihovně v Praze:
12. mezinárodní konference o šedé literatuře,
která poskytne globální fórum pro zúčastněné strany na úrovni vládních a 
akademických institucí, obchodu a průmyslu, aby se setkali nad otázkami 
šedé literatury.
Více informací na http://nusl.techlib.cz nebo
http://www.textrelease.com/gl12program.html
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Závěr
Děkuji Vám za pozornost!
Iveta Fürstová
Iveta.furstova@techlib.cz
http://nusl.techlib.cz
http://www.nusl.cz
